




Etudier les interactions entre la ville et l’agriculture
• Comment l’agriculture contribue-t-elle à la ville durable ?
• Comment l’agriculture s’adapte-t-elle au contexte urbain ?
































Pour les acteurs locaux, que veut dire “durable”?
(agriculteurs, élus, aménageurs)
Ville durable Agriculture durable
écoquartiers, trames vertes gestion eau, phytosanitaires,



























Systèmes agri-urbains durables : 
repérer et aider à concevoir des innovations
Projet Urban Agriculture in Casablanca
(Maroc-Allemagne)
Recherche-action : construire avec les acteurs locaux des projets pour renforcer 
les liens villes-agricultures
http://www1.montpellier.inra.fr/daume/ 
Merci de votre attention !
